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СЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МНОГОУРОВНЕВОГО 
РАЗВИТИЯ 
 
В.М. Лысов, к.е.н., доцент кафедры экономической теории, ПДТУ 
 В институциональной структуре развитой и регулируемой 
государственными институтами управления рыночной экономике 
сектор некоммерческих организаций выполняет определенные 
теоретико-практические функции, адекватная реализация которых 
позволяет данному сектору участвовать в поддержании в кратко-
средне и долгосрочном периодах равновесного состояния 
макроэкономической системы. Анализ научно-практических 
исследований данной актуальной проблемы, проведенный нами в 
период 2006-2008 гг. в рамках кафедральной госбюджетной НИР 
показывает, что большинство из них посвящено только одному из ее 
аспектов-роль и функции негосударственных организаций (далее: 
НГО) в демократических преобразованиях общества и, соответственно 
не включают в предмет своих НИР, предметом которых являются 
формы и методы участия НГО в процессе поэтапного перехода 
разноуровневых экономических систем на принципы, стандарты и 
нормативы устойчивого развития экономической социальной и 
экономической сфер. Как правило, данные НИР в качестве объекта 
исследования обосновывают региональные и местные экономические 
системы. Почти отсутствуют НИР, в которых данные экономические 
системы рассматриваются на уровне объектов микроуровня. 
Выводы и предложения. В связи с отсутствием на НИР данной 
тематики государственного заказа и заказов от промышленных 
предприятий и органов местного самоуправления, на условиях 
хозяйственных договоров, то подготовку преподавателей 
осуществлять используя имеющиеся связи ПГТУ с европейскими 
вузами. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 
С.О.Білоус – Сєргєєва, асистент кафедри економ. теорії, ПДТУ 
 В умовах науково-технічного прогресу три основні елементи 
виробничого процесу: праця, засоби праці і предмети праці - зазнають 
якісні зміни, що відбиваються не тільки у виникненні нових методів 
